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5 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Dem erhabenen Anubis geweiht! Lutatia Tyche hat ihr Gelübde gern und wie es der
Gott verdient hat eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein an den Rändern beschädigt.
Maße: Höhe: 48 cm
Breite: 16 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4 cm, Zeile 2-5: 3 cm
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1861 in Monastero gefunden.
Aufbewahrungsort: Triest, Civico Museo di Storia ed Arte, Inv.Nr. 30582





UBI ERAT LUPA 16079, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16079
Literatur: Gregorutti, Le lapidi di Aquileia Nr. 3.
Calderini, Aquileia 135, Nr. 10.
Abklatsch:
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